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Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 







1. Frekuensi risiko yang paling dominan terjadi dalam pembangunan proyek 
sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa Besar, yaitu: 
 
a. Sumber risiko pelaksanaan proyek IPAL menempati peringkat 1 
(satu). Dalam sumber risiko ini, risiko dengan frekuensi tertinggi 
adalah risiko pemasangan pipa di jalan. Karena sebagian besar lokasi 
proyek konstruksi di pemukiman padat dan banyak terdapat jalan 
lintas kabupaten, kecamatan, desa, yang membuat sulitnya mencari 
perpiaan yang sesuai dengan spek yang seharusnya direkomendasikan 
untuk pipa dijalan dan sulitnya pengeboran jalur pipa maupun rabat 
kembali pipa yang sudah tertanam dijalan. 
b. Sumber risiko material dan peralatan menempati peringkat 2 (dua). 
Dalam sumber risiko ini, risiko dengan frekuensi tertinggi adalah 
risiko 
c. penyediaan bahan bangunan tidak sesuai dengan kebutuhan 
konstruksi, karena dalam pengadaan bahan dan material sangat 
mengutamakan bahan lokal dan mengacu kepada JUKNIS jadi sangat 
sulit mendapatkan bahan yang sesuai dengan kebutuhan konstruksi. 
d. Sumber risiko tenaga kerja menempati peringkat 3 (tiga). Dalam 
sumber risiko ini, risiko dengan frekuensi tertinggi adalah risiko 
kekurangan tenaga kerja. Karena dalam aturan JUKNIS yang 






pertimbangan tenaga luar harus menyesuaikan dengan upah yang 
berlaku di daerah sanitasi atau konstruksi IPAL jadi sulit untuk 
mencari tenaga kerja. 
 
2. Dampak risiko terhadap biaya yang paling dominan terjadi dalam 
pembangunan proyek sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di Dinas 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa, yaitu: 
a. Dampak biaya terhadap risiko tenaga kerja menempati peringkat 1 
(satu). Dalam sumber risiko ini, risiko dengan dampak paling dominan 
adalah risiko kekurangan tenaga kerja, karena dalam mencari tenaga 
kerja untuk proyek kontruksi berbasis masyarakat sangat kecil 
kemungkinan mendapatkan pekerja lokal, dan harus memperkerjakan 
tenaga kerja luar yang mengakibatkan pembengkakan dampak 
terhadap biaya terutama kepala tukang. 
b. Dampak biaya terhadap risiko pelaksanaan proyek IPAL menempati 
peringkat 2 (dua). Dalam sumber risiko ini, risiko dengan dampak 
paling dominan adalah risiko pemasangan pipa di jalan, karena dalam 
pemasangan pipa dijalan membutuhkan biaya tambahan berupa 
pembelian pipa besi kalpanis D dan biaya pengeboran jalan yang 
sangat berdampak terhadap biaya. 
c. Dampak biaya terhadap risiko desain menempati peringkat 3 (tiga).  
Dalam sumber risiko ini, risiko dengan dampak paling dominan 






dalam hal ini sering diakibatkan oleh konflik kecemburuan sosial 
antar masyarakat penerima bantuan untuk mengharuskan 
mendapatkan bantuan tersebut sehingga membuat keputusan ditengah 
tengah progres kerja untuk mengubah desain jalur perpipaan yang 
terlebih dahulu harus disetujui TFL dan KABID Air Bersih PUPR 
Sumbawa sehingga mengakibatkan pembengkakan biaya, tetapi 
dihitung sebagai pengembangan progres. 
 
3. Tingkat kemampuan kelompok masyarakat dalam pembangunan proyek 
sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa Besar, yaitu: 
a. Tingkat kemampuan kelompok masyarakat yang menempati urutan 1 
(satu) adalah tingkat kemampuan keorganisasian, dalam tingkat 
kemampuan ini, tingkat kemampuan yang menempati urutan 1 (satu) 
adalah tujuan dan program yang jelas, dan tingkat kemampuan 
terendah adalah kemampuan kelompok swadaya masyarakat dalam 
memahami AD/ART atau aturan main kelompok. 
b. Tingkat kemampuan kelompok swadaya masyarakat yang menempati 
urutan 2 (dua) adalah tingkat kemampuan pengendalian kondisi 
kelompok swadaya masyarakat, dalam tingkat kemampuan kelompok 
swadaya masyarakat, tingkat kemampuan yang menempati urutan 1 






kemampuan terendah adalah anggota KSM minimal 30% perempuan 
sesuai dengan petunjuk JUKNIS. 
c. Tingkat kemampuan kelompok swadaya masyarakat yang menempati 
urutan 3 (tiga) adalah tingkat kemampuan pengendalian review aturan 
main kelompok, dalam tingkat kemampuan kelompok swadaya 
masyarakat, tingkat kemampuan yang menempati urutan 1 (satu) 
adalah mekanisme pengambilan keputusan dan tingkat kemampuan 
terendah adalah akses warga miskin dan perempuan di dalam KSM 










Berdasarkan kajian, Saran dalam Penelitian ini adalah: 
 
1. Untuk semua pelaku konstruksi sanitasi lingkungan berbasis masyarakat 
sebaiknya melakukan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang 






serta melakukan tindakan yang tepat dalam menangani risiko tersebut, tidak 
lupa untuk selalu mengacu pada JUKNIS yang berlaku. 
2. Untuk pemerintah daerah selaku pemilik proyek untuk mengadaan pelatihan 
lebih terhadap kelompok swadaya masyarakat (KSM) maupun tenaga 
fasilitator lapangan (TFL) guna menjalin kekompakan dalam mengerjakan 
proyek konstruksi sanitasi lingkungan berbasis masyarakat. 
3. Diharapkan penilitian ini dijadikan tolak ukur masalah dalam program 
selanjutnya guna tidak mengulangi kesalahan yang sama. 
4. Penilitian ini dapat dikembangkan lagi dengan melakukan penilitian pada 
daerah lain di Indonesia yang memiliki potensi risiko cukup besar dalam 
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Dalam rangka melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Manajemen 
Risiko Proyek Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa” maka kami melakukan 
pengumpulan data dengan metode survei Kuisioner. 
 
B. Tujuan 
Kuisioner ini bertujuan untuk mencari variabel-variabel risiko yang 
dihadapi oleh KSM selama proyek berlangsung. 
 
C. Kegunaan Kuisioner 
Data yang diperoleh akan dianalisa sebagai bahan koreksi variabel pada 
kuisioner responden pada tahap berikutya. 
 
D. Kerahasiaan Informasi 
Seluruh informasi yang Bapak/Ibu/Saudara berikan dalam survei ini akan 
dijaga kerahasiannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan akademis sesuai 
dengan peraturan pada program pascasarjana Bidang Manajemen Konstruksi 
Fakultas Teknik-Universitas Atma Jaya. 
 
E. Batasan Penelitian 
1. Penelitian dilakukan terhadap proyek SLBM dan tingkat kemampuan KSM 
  
2. Proyek yang diteliti adalah yang telah selesai dilaksanakan dan sedang 
dalam proses pelaksanaan pekerjaan. 
 
Apabila Bapak/Ibu/Saudara memiliki pertanyaan mengenai Survei ini, dapat 
menghubungi : 
a. Isra Junna (Mahasiswa) 
e-mail : israjunna@gmail.com , Mobile Phone: 082144482772 
b. Dr. Ir. Wulfram I. Ervianto, MT (Dosen) 
e-mail :  
c. Ir. A. Koesmargono, M.Const., Mgt., Ph.D. (Dosen) 
e-mail : 
 
Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu untuk 
mengisi kuisioner penelitian ini. Semua informasi yang Bapak/Ibu/Saudara 
berikan dalam survei ini dijamin kerahasiaanya dan hanya akan dipakai untuk 









DATA RESPONDEN (Mohon di isi) 
1. Nama Responden   : 
2. Nama KSM    : 
3. Nama Proyek    : 
4. Nilai Kontrak Proyek    : 
5. Lama/Durasi Pekerjaan Proyek : 
6. Jabatan Pada Proyek   : 
 Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 
7. Pengalaman Kerja  :    
 1 – 5 Tahun 
 5 – 10 Tahun 
 10 – 15 Tahun 
 15 – 20 Tahun 









9. Jenis Proyek yang Pernah Ditangani 
 Bangunan Tingkat Tinggi 
 Bangunan Tingkat Rendah 
 Bangunan Infrastruktur (Bangunan, jembatan, jalan, dll 
















KUISIONER VARIABEL RISIKO 
Petunjuk Pengisian Kuisioner Untuk Variabel Risiko 
 
1. Pengisian kuisioner dilakukan dengan memberikan tanda √ atau tanda X pada 
kolom yang disediakan (Mungkin atau Tidak mungkin) 
Tingkat Frekuensi Terjadinya Risiko 
Sangat Jarang (SJ)             = 1    (<3 Kali Kejadian) 
Jarang  (J)                          = 2    (3-5 Kali Kejadian) 
Cukup  (C)                        = 3     (6-7 Kali Kejadian) 
Sering (S)                          = 4      (8-10 Kali Kejadian) 
Sangat Sering (SS)            = 5      (>10 Kali Kejadian) 
 
2. Keterangan tingkat pengaruh (impact) terhadap biaya skala penilaian ini 
mengelompokan variabel-variabel berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap 
biaya 
Dampak Akibat Risiko yang Terjadi 
Sangat Kecil (SK)              = 1          (0 - 20%) 
Kecil (K)                            = 2          (20% - 40%) 
Sedang (S)                          = 3          (40% - 60%) 
Besar (B)                            = 4           (60% - 80%) 
Sangat Besar (SB)              = 5            (80% - 100%) 
 














SJ J C S SS SK K S B SB
A
1 Penyediaan jalan kerja/jalan masuk lokasi pengolahan limbah
2 Penyediaan gudang material
3 Penyediaan jadwal konstruksi yang ditempel di gudang
4 Penyediaan bahan bangunan sesuai dengan kebutuhan konstruksi
5 Membuat buku catatan keluar masuknya bahan bangunan
6 Bahan mudah rusak karena cuaca
7 Bahan yang mudah diangkut orang
8 Bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi RAB
B
1 Kekurangan tenaga kerja
2 Pengupahan tenaga pekerja tidak sesuai
C
1 Penyusunan jadwal kerja
2 Pemasangan pipa di jalan
3 Perkiraan BOQ dan MK dari jaringan
4 Pemasangan sambungan rumah
5 Konstruksi IPAL, (OUTLET, AF, ABR, SETTLER, INLET)
6 Standar keselamatan kerja
D
1 Kesalahan survey dan pengukuran
2 Kesalahan gambar LAY OUT wilayah
3 Kesalahan topografi wilayah perencanaan
4 Tidak diketahuinya jalur perpipaan, manhole, dan bak kontrol
5 Kesalahan dalam pemilihan teknologi dan jenis sarana sanitasi
E
1 Kesalahan dalam survey jumlah KK
2 Kesalahan volume IPAL
3 Kesalahan jumlah bak kontrol, grease trap dan manhole
4 Kesalahan menghitung panjang pipa SR dan pipa Induk
Sumber : JUKNIS SLBM 2016 
RAB           : Rencana Anggaran Biaya
IPAL          : Instalasi Pengolahan Air Limbah
DED           : Detail Engineering Desain
KK             : Kepala Keluarga
SR              : Sambungan Rumah
Keterangan:
No
Risiko Pelaksanaan Proyek IPAL
Risiko Pembuatan DED dan RAB
Risiko Desain
Dampak (Biaya) Risiko








Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara telah menyediakan waktu untuk 
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Dalam rangka melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Manajemen 
Risiko Proyek Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa” maka kami melakukan 
pengumpulan data dengan metode survei Kuisioner. 
 
B. Tujuan 
Kuisioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM) 
 
C. Kegunaan Kuisioner 
Data yang diperoleh akan dianalisa sebagai bahan koreksi variabel tingkat 
kemampuan untuk diolah pada tahap berikutnya. 
 
D. Kerahasiaan Informasi 
Seluruh informasi yang Bapak/Ibu/Saudara berikan dalam survei ini akan 
dijaga kerahasiannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan akademis sesuai 
dengan peraturan pada program pascasarjana Bidang Manajemen Konstruksi 





E. Batasan Penelitian 
1. Penelitian dilakukan terhadap proyek SLBM dan tingkat kemampuan KSM 
2. Proyek yang diteiti adalah yang telah selesai dilaksanakan dan sedang dalam 
proses pelaksanaan pekerjaan. 
Apabila Bapak/Ibu/Saudara memiliki pertanyaan mengenai Survei ini, dapat 
menghubungi : 
a. Isra Junna (Mahasiswa) 
e-mail : israjunna@gmail.com , Mobile Phone: 082144482772 
b. Dr. Ir. Wulfram I. Ervianto, MT (Dosen) 
e-mail :  
c. Ir. A. Koesmargono, M.Const., Mgt., Ph.D. (Dosen) 
e-mail : 
 
Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu untuk 
mengisi kuisioner penelitian ini. Semua informasi yang Bapak/Ibu/Saudara 
berikan dalam survei ini dijamin kerahasiaanya dan hanya akan dipakai untuk 








DATA RESPONDEN (Mohon di isi) 
1. Nama Responden   : 
2. Nama KSM    : 
3. Jumlah Anggota   : 
4. Desa/Kelurahan   : 
5. Kecamatan    : 
6. Kabupaten    : 
7. Provinsi    : 
8. Nama Proyek    : 
9. Nilai Kontrak Proyek    : 
10. Lama/Durasi Pekerjaan Proyek : 
11. Jabatan Pada Proyek   : 
 Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 
12. Pengalaman Kerja  :    
 1 – 5 Tahun 
 5 – 10 Tahun 
 10 – 15 Tahun 
 15 – 20 Tahun 









14. Jenis Proyek yang Pernah Ditangani 
 Bangunan Tingkat Tinggi 
 Bangunan Tingkat Rendah 
 Bangunan Infrastruktur (Bangunan, jembatan, jalan, dll 















KUISIONER VARIABEL URAIAN TINGKAT KEMAMPUAN KSM 
Petunjuk Pengisian Kuisioner Untuk Mengetahui Tingkat Kemampuan KSM 
  
1. Pengisian kuisioner dilakukan dengan memberikan tanda √ atau tanda X pada 
kolom yang disediakan (Mungkin atau Tidak mungkin) 
Tingkat Kemampuan KSM 
Sangat Rendah     (SR)         = 1          (0 - 20%) 
Rendah (R)                           = 2          (20% - 40%) 
Sedang (S)                            = 3          (40% - 60%) 
Tinggi (T)                             = 4           (60% - 80%) 
Sangat Tinggi (ST)               = 5            (80% - 100%) 
 


















Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara telah menyediakan waktu untuk 



























7 50.0 50.0 50.0
7 50.0 50.0 100.0
14 100.0 100.0
Ketua Kelompok Swaday a Masyarakat (KSM)
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
Total
Valid





7 50.0 50.0 50.0
4 28.6 28.6 78.6
2 14.3 14.3 92.9













1 7.1 7.1 7.1
7 50.0 50.0 57.1












1 7.1 7.1 7.1
























10 71.4 71.4 71.4











3 21.4 21.4 21.4
8 57.1 57.1 78.6












1 7.1 7.1 7.1
7 50.0 50.0 57.1
5 35.7 35.7 92.9
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% of  Total
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Computed only  f or a 2x2 tablea. 

































% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count

























7 cells (87.5%) hav e expected count  less than 5. The
































% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
























5 cells (83.3%) hav e expected count  less than 5. The
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Count
% of  Total
Count






























Computed only  f or a 2x2 tablea. 
























Jabatan pada proyek * Dampak risiko 
 
Crosstab
1 5 1 7
7.1% 35.7% 7.1% 50.0%
2 3 2 7
14.3% 21.4% 14.3% 50.0%
3 8 3 14
21.4% 57.1% 21.4% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count



























6 cells (100.0%) have expected count less than 5.  The




















Pengalaman kerja * Dampak risiko 
 
Crosstab
2 4 1 7
14.3% 28.6% 7.1% 50.0%
0 3 1 4
.0% 21.4% 7.1% 28.6%
1 0 1 2
7.1% .0% 7.1% 14.3%
0 1 0 1
.0% 7.1% .0% 7.1%
3 8 3 14
21.4% 57.1% 21.4% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count

























12 cells (100.0%) have expected count less than 5.  The




















Pendidikan terakhir * Dampak risiko 
 
Crosstab
0 1 0 1
.0% 7.1% .0% 7.1%
1 4 2 7
7.1% 28.6% 14.3% 50.0%
2 3 1 6
14.3% 21.4% 7.1% 42.9%
3 8 3 14
21.4% 57.1% 21.4% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
























9 cells (100.0%) have expected count less than 5.  The






















Jenis proyek * Dampak risiko 
 
Crosstab
0 1 0 1
.0% 7.1% .0% 7.1%
3 7 3 13
21.4% 50.0% 21.4% 92.9%
3 8 3 14
21.4% 57.1% 21.4% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count






















5 cells (83.3%) hav e expected count  less than 5. The


























Jabatan pada proyek * Tingkat kemampuan 
 
Crosstab
0 4 2 1 7
.0% 28.6% 14.3% 7.1% 50.0%
1 3 3 0 7
7.1% 21.4% 21.4% .0% 50.0%
1 7 5 1 14
7.1% 50.0% 35.7% 7.1% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count



























8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The






















Pengalaman kerja * Tingkat kemampuan 
 
Crosstab
0 3 3 1 7
.0% 21.4% 21.4% 7.1% 50.0%
1 2 1 0 4
7.1% 14.3% 7.1% .0% 28.6%
0 1 1 0 2
.0% 7.1% 7.1% .0% 14.3%
0 1 0 0 1
.0% 7.1% .0% .0% 7.1%
1 7 5 1 14
7.1% 50.0% 35.7% 7.1% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count

























16 cells (100.0%) have expected count less than 5.  The





















Pendidikan terakhir * Tingkat kemampuan 
 
Crosstab
0 1 0 0 1
.0% 7.1% .0% .0% 7.1%
0 3 3 1 7
.0% 21.4% 21.4% 7.1% 50.0%
1 3 2 0 6
7.1% 21.4% 14.3% .0% 42.9%
1 7 5 1 14
7.1% 50.0% 35.7% 7.1% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count
























12 cells (100.0%) have expected count less than 5.  The






















Jenis proyek * Tingkat kemampuan 
 
Crosstab
0 1 0 0 1
.0% 7.1% .0% .0% 7.1%
1 6 5 1 13
7.1% 42.9% 35.7% 7.1% 92.9%
1 7 5 1 14
7.1% 50.0% 35.7% 7.1% 100.0%
Count
% of  Total
Count
% of  Total
Count






















7 cells (87.5%) hav e expected count  less than 5. The

















1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 2 1 3 2 1 2 1 1 1.63 4 1 2.50 4 2 3 5 3 4 3.50 2 1 1 2 2 1.60 2 2 1 4 2.25
2 2 2 3 4 3 2 4 1 2.63 4 2 3.00 2 3 3 3 3 4 3.00 2 2 2 2 2 2.00 3 2 3 2 2.50
3 4 3 4 4 4 4 4 5 4.00 5 5 5.00 4 5 4 4 3 4 4.00 4 3 4 3 3 3.40 4 5 3 3 3.75
4 1 2 2 3 2 4 3 2 2.38 1 2 1.50 2 3 4 4 2 2 2.83 3 2 3 3 2 2.60 3 2 3 4 3.00
5 2 4 4 4 4 2 3 3 3.25 4 2 3.00 4 4 4 4 2 2 3.33 4 4 4 3 4 3.80 3 3 4 4 3.50
6 2 4 1 3 5 4 5 5 3.63 4 1 2.50 2 5 3 1 5 2 3.00 2 1 1 1 2 1.40 3 2 2 2 2.25
7 3 3 3 4 3 4 5 4 3.63 2 3 2.50 2 2 3 3 2 3 2.50 3 3 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3.00
8 1 2 2 5 3 2 2 2 2.38 2 2 2.00 3 4 3 4 5 1 3.33 4 1 1 1 1 1.60 5 1 1 5 3.00
9 4 4 3 4 2 4 3 2 3.25 2 2 2.00 3 4 4 4 4 3 3.67 3 3 3 3 3 3.00 2 2 2 2 2.00
10 3 3 2 3 2 3 3 3 2.75 4 3 3.50 2 5 2 4 4 2 3.17 3 3 2 3 4 3.00 4 3 3 2 3.00
11 2 3 4 3 4 2 2 4 3.00 4 2 3.00 2 3 2 2 3 2 2.33 2 2 2 2 3 2.20 2 2 4 2 2.50
12 2 3 3 4 4 3 3 4 3.25 2 3 2.50 2 2 2 2 3 3 2.33 3 3 3 3 4 3.20 2 3 3 5 3.25
13 3 4 3 3 2 3 3 3 3.00 3 3 3.00 3 3 3 4 4 5 3.67 2 3 3 3 4 3.00 2 2 3 3 2.50
14 1 2 2 2 3 2 1 1 1.75 3 3 3.00 1 4 2 2 1 3 2.17 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00
TOTAL 32 40 39 48 42 41 42 40 40.50 44 34 39.00 36 49 42 46 44 40 42.83 38 32 33 33 38 34.80 39 33 36 42 37.50
MEAN 2.29 2.86 2.79 3.43 3.00 2.93 3.00 2.86 2.89 3.14 2.43 2.79 2.57 3.50 3.00 3.29 3.14 2.86 3.06 2.71 2.29 2.36 2.36 2.71 2.49 2.79 2.36 2.57 3.00 2.68
DEVIASI 0.99 0.90 0.80 0.73 1.23 0.84 1.54 1.98 0.48 1.36 1.03 0.68 0.88 1.19 0.62 1.30 1.36 1.21 0.32 0.84 0.99 1.17 0.71 1.14 0.72 1.10 1.02 1.03 1.54 0.48
Rangking Risiko 8 5 7 1 2 4 3 6 1 2 6 1 4 2 3 5 1 5 3 4 2 2 4 3 1
2.89 2.79 3.06 2.49 2.68
Rangking Sumber 2 3 1 5 4
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 3 1 1 0 1 0 2 3 1 2 1 0 0 1 1 1 1 4 4 3 2 1 2 3 1
2 6 4 4 2 4 6 2 3 4 6 7 3 4 3 3 5 5 3 3 3 4 5 7 2 5
3 3 5 6 5 4 3 6 3 2 5 3 4 6 2 5 4 5 6 5 8 4 5 4 7 3
4 2 4 3 6 4 5 2 3 6 0 3 4 4 7 3 3 3 1 2 0 4 2 0 2 3
5 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2
TOTAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 21.43 7.14 7.14 0.00 7.14 0.00 14.29 21.43 7.14 14.29 7.14 0.00 0.00 7.14 7.14 7.14 7.14 28.57 28.57 21.43 14.29 7.14 14.29 21.43 7.14
2 42.86 28.57 28.57 14.29 28.57 42.86 14.29 21.43 28.57 42.86 50.00 21.43 28.57 21.43 21.43 35.71 35.71 21.43 21.43 21.43 28.57 35.71 50.00 14.29 35.71
3 21.43 35.71 42.86 35.71 28.57 21.43 42.86 21.43 14.29 35.71 21.43 28.57 42.86 14.29 35.71 28.57 35.71 42.86 35.71 57.14 28.57 35.71 28.57 50.00 21.43
4 14.29 28.57 21.43 42.86 28.57 35.71 14.29 21.43 42.86 0.00 21.43 28.57 28.57 50.00 21.43 21.43 21.43 7.14 14.29 0.00 28.57 14.29 0.00 14.29 21.43
5 0.00 0.00 0.00 7.14 7.14 0.00 14.29 14.29 7.14 7.14 0.00 21.43 0.00 7.14 14.29 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 7.14 0.00 14.29








1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 2 1 4 2 1 2 1 1 1.75 3 1 2.00 2 2 1 1 2 2 1.67 1 2 1 2 1 1.40 2 2 1 3 2.00
2 2 1 2 3 3 2 4 1 2.25 4 2 3.00 2 3 3 3 3 4 3.00 2 2 2 2 2 2.00 3 2 3 2 2.50
3 4 3 4 5 3 4 4 4 3.88 5 5 5.00 1 4 4 4 3 4 3.33 2 3 4 3 3 3.00 3 5 3 3 3.50
4 2 1 2 3 2 3 3 3 2.38 2 3 2.50 2 3 2 3 3 1 2.33 2 3 3 4 2 2.80 2 3 2 1 2.00
5 1 1 1 1 1 1 2 2 1.25 3 1 2.00 1 1 1 1 1 1 1.00 4 4 4 4 3 3.80 2 2 2 4 2.50
6 3 3 1 4 5 4 5 5 3.75 4 1 2.50 2 5 3 1 5 2 3.00 2 1 1 1 2 1.40 3 2 2 2 2.25
7 2 2 3 3 3 3 4 4 3.00 3 4 3.50 2 2 3 3 2 3 2.50 3 3 4 3 3 3.20 3 3 4 4 3.50
8 2 2 2 5 3 2 2 2 2.50 2 2 2.00 3 4 3 4 5 1 3.33 4 2 1 1 1 1.80 5 2 2 5 3.50
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1.00 1 4 4 4 4 2 3.17 3 3 3 3 3 3.00 2 2 2 2 2.00
10 4 3 2 3 1 4 4 3 3.00 4 2 3.00 2 5 2 3 5 2 3.17 3 3 3 2 4 3.00 4 4 3 2 3.25
11 3 3 3 3 2 2 2 3 2.63 3 3 3.00 2 3 3 2 4 2 2.67 2 3 3 3 3 2.80 3 3 3 3 3.00
12 2 3 3 3 3 4 4 3 3.13 2 3 2.50 3 3 2 2 3 4 2.83 3 3 3 3 4 3.20 2 2 2 3 2.25
13 3 4 3 2 3 3 4 4 3.25 4 4 4.00 4 4 3 3 4 5 3.83 3 3 3 3 4 3.20 3 3 3 4 3.25
14 1 2 2 2 3 2 2 1 1.88 3 3 3.00 2 4 2 1 1 4 2.33 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1 1.00
TOTAL 32 30 33 40 34 37 42 37 35.63 43 35 39.00 29 47 36 35 45 37 38.17 35 36 36 35 36 35.60 38 36 33 39 36.50
MEAN 2.29 2.14 2.36 2.86 2.43 2.64 3.00 2.64 2.54 3.07 2.50 2.79 2.07 3.36 2.57 2.50 3.21 2.64 2.73 2.50 2.57 2.57 2.50 2.57 2.54 2.71 2.57 2.36 2.79 2.61
DEVIASI 0.99 1.05 1.02 1.52 1.34 1.17 1.69 1.79 0.75 1.15 1.65 0.95 0.69 1.32 0.88 1.35 1.87 1.79 0.54 0.88 0.73 1.34 1.04 1.19 0.73 0.99 1.03 0.71 1.41 0.56
Rangking Risiko 7 8 6 2 5 3 1 4 1 2 6 1 4 5 2 3 4 1 2 5 3 2 3 4 1
2.54 2.79 2.73 2.54 2.61
Rangking Sumber 4 1 2 5 3
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 3 5 3 2 4 2 2 4 1 4 3 1 2 4 2 3 2 2 4 3 3 1 1 2 2
2 6 3 5 3 2 5 4 2 3 3 8 2 4 2 2 5 5 3 1 3 3 5 7 6 4
3 3 5 4 6 7 3 1 4 5 4 2 4 6 5 4 1 5 8 6 6 5 6 4 5 4
4 2 1 2 1 0 4 6 3 4 2 1 5 2 3 3 4 2 1 3 2 3 1 1 1 3
5 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
TOTAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 21.43 35.71 21.43 14.29 28.57 14.29 14.29 28.57 7.14 28.57 21.43 7.14 14.29 28.57 14.29 21.43 14.29 14.29 28.57 21.43 21.43 7.14 7.14 14.29 14.29
2 42.86 21.43 35.71 21.43 14.29 35.71 28.57 14.29 21.43 21.43 57.14 14.29 28.57 14.29 14.29 35.71 35.71 21.43 7.14 21.43 21.43 35.71 50.00 42.86 28.57
3 21.43 35.71 28.57 42.86 50.00 21.43 7.14 28.57 35.71 28.57 14.29 28.57 42.86 35.71 28.57 7.14 35.71 57.14 42.86 42.86 35.71 42.86 28.57 35.71 28.57
4 14.29 7.14 14.29 7.14 0.00 28.57 42.86 21.43 28.57 14.29 7.14 35.71 14.29 21.43 21.43 28.57 14.29 7.14 21.43 14.29 21.43 7.14 7.14 7.14 21.43
5 0.00 0.00 0.00 14.29 7.14 0.00 7.14 7.14 7.14 7.14 0.00 14.29 0.00 0.00 21.43 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 7.14 0.00 7.14
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Responden
PERTANYAAN DAMPAK RISIKO TERHADAP BIAYA
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3
1 2 3 2 1 1 2 2 1 3 1.89 3 4 1 2 3 3 3 2 1 3 2 2.45 4 1 4 2 2 3 2.67 2 2 1 1.67 2 1 1.50 2 2 2 2.00 2 3 2 2.33
2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2.89 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3.00 3 3 2 3 3 4 3.00 4 4 2 3.33 2 2 2.00 3 3 3 3.00 2 3 3 2.67
3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3.56 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3.18 4 3 3 3 3 3 3.17 4 4 4 4.00 2 3 2.50 3 4 4 3.67 2 3 3 2.67
4 4 3 2 3 4 4 3 4 2 3.22 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3.09 4 4 3 3 2 3 3.17 3 2 4 3.00 2 3 2.50 3 2 3 2.67 3 3 2 2.67
5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3.67 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3.82 5 5 4 4 4 4 4.33 3 4 4 3.67 4 4 4.00 3 4 4 3.67 4 4 4 4.00
6 4 4 4 4 4 5 3 5 3 4.00 4 5 4 4 5 5 3 5 4 5 2 4.18 4 4 3 5 5 5 4.33 4 4 4 4.00 3 4 3.50 4 4 4 4.00 4 4 5 4.33
7 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2.11 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1.64 2 2 1 2 2 1 1.67 2 1 2 1.67 2 3 2.50 3 3 3 3.00 3 3 2 2.67
8 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3.78 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 1 3.36 4 4 4 4 4 4 4.00 4 4 4 4.00 3 4 3.50 4 2 4 3.33 4 4 4 4.00
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 3 3 3 3 3 3 3.00 1 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1 1.00 1 1 1 1.00
10 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2.33 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2.36 3 3 3 3 4 4 3.33 3 3 3 3.00 2 3 2.50 3 3 2 2.67 2 3 3 2.67
11 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2.33 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 2.55 2 2 2 2 1 1 1.67 1 1 1 1.00 2 2 2.00 2 2 2 2.00 1 1 3 1.67
12 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3.78 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3.91 4 4 4 4 4 4 4.00 4 3 4 3.67 3 4 3.50 4 4 4 4.00 4 3 4 3.67
13 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2.44 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 4 2.73 2 3 3 3 4 4 3.17 3 3 3 3.00 2 2 2.00 2 3 3 2.67 3 3 3 3.00
14 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3.44 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3.82 4 4 4 4 4 4 4.00 4 4 3 3.67 3 4 3.50 3 3 3 3.00 4 4 4 4.00
TOTAL 43 45 40 44 42 47 42 41 38 42.44 46 49 44 39 44 44 46 41 40 43 38 43.09 48 45 43 45 45 47 45.50 42 40 40 40.67 33 40 36.50 40 40 42 40.67 39 42 43 41.33
MEAN 3.07 3.21 2.86 3.14 3.00 3.36 3.00 2.93 2.71 3.03 3.29 3.50 3.14 2.79 3.14 3.14 3.29 2.93 2.86 3.07 2.71 3.08 3.43 3.21 3.07 3.21 3.21 3.36 3.25 3.00 2.86 2.86 2.90 2.36 2.86 2.61 2.86 2.86 3.00 2.90 2.79 3.00 3.07 2.95
DEVIASI 0.69 0.49 0.75 0.90 1.08 1.02 0.46 1.46 0.37 0.49 0.68 0.73 0.90 0.95 1.05 0.75 0.53 0.99 1.21 0.99 1.45 0.50 0.88 1.10 0.84 0.80 1.26 1.32 0.73 1.23 1.52 1.52 1.22 0.55 1.21 0.78 0.75 0.90 0.92 0.71 1.26 0.92 1.15 0.92
Rangking Risiko 4 2 8 3 5 1 6 7 9 2 1 4 10 5 6 3 8 9 7 11 1 3 6 4 5 2 1 2 3 2 1 2 3 1 3 2 1
3.03 3.08 3.25 2.90 2.61 2.90 2.95
Rangking Sumber 3 2 1 5 7 6 4
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3
1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 1 2 2 3 3 1 2 1 1 1 2 2 1
2 4 2 3 2 4 4 3 3 5 3 2 2 5 2 3 2 3 5 5 3 3 2 2 3 3 0 2 2 2 8 3 3 4 3 4 0 3
3 5 7 7 5 3 2 8 4 8 4 4 5 4 6 7 6 7 4 4 3 3 5 6 6 3 4 4 3 3 4 4 7 5 5 3 8 5
4 5 5 3 6 6 7 3 4 1 7 7 6 4 4 3 6 2 3 4 5 7 5 5 4 6 7 6 6 6 1 5 3 4 5 5 4 4
5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3
1 0.00 0.00 7.14 7.14 7.14 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 7.14 7.14 7.14 0.00 0.00 7.14 7.14 0.00 21.43 0.00 7.14 7.14 0.00 7.14 14.29 14.29 21.43 21.43 7.14 14.29 7.14 7.14 7.14 14.29 14.29 7.14
2 28.57 14.29 21.43 14.29 28.57 28.57 21.43 21.43 35.71 21.43 14.29 14.29 35.71 14.29 21.43 14.29 21.43 35.71 35.71 21.43 21.43 14.29 14.29 21.43 21.43 0.00 14.29 14.29 14.29 57.14 21.43 21.43 28.57 21.43 28.57 0.00 21.43
3 35.71 50.00 50.00 35.71 21.43 14.29 57.14 28.57 57.14 28.57 28.57 35.71 28.57 42.86 50.00 42.86 50.00 28.57 28.57 21.43 21.43 35.71 42.86 42.86 21.43 28.57 28.57 21.43 21.43 28.57 28.57 50.00 35.71 35.71 21.43 57.14 35.71
4 35.71 35.71 21.43 42.86 42.86 50.00 21.43 28.57 7.14 50.00 50.00 42.86 28.57 28.57 21.43 42.86 14.29 21.43 28.57 35.71 50.00 35.71 35.71 28.57 42.86 50.00 42.86 42.86 42.86 7.14 35.71 21.43 28.57 35.71 35.71 28.57 28.57
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 7.14 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 7.14 7.14 0.00 7.14 7.14 7.14 0.00 7.14 7.14 0.00 7.14 7.14 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14




URAIAN PERTANYAAN TINGKAT KEMAMPUAN 















Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb 
1 Penyusunan Proposal dan 
Perbaikan 
         
2 Pengurusan Ijin Penelitian 
dan Data Awal 
         
3 
Studi Pendahuluan 
         
4 
Seminar peroposal 
         
5 Pelaksanaan Penelitian 
(Pengambilan Data) 
         
6 
Seleksi Data Penelitian 
         
7 
Pengolahan Data 
         
8 
Penyusunan Tesis 
         
9 
Seminar Hasil 
         
10 
Ujian Tesis 
         
11 Revisi Tesis dan 
Perbaikan 
         
12 
Wisudah 
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